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ABSTRAK 
Suatlt kajian keratan lintang unruk mengetahui prevalen komplian pengglrnaan alat perlindrlngan diri di kalangan 
240 orang pekerja dari 3 bahagian yang berbeza iaitw bahagian pengelliaran besi, bahagian penur.unan besi secara 
langsung dun bahagian mekanikal telah dijalankan di kilang besi waja di Terengganu. Satu siri soul-selidik 
berpandu telah digunakan ~~ntlrk mengi1.a pr.evalen komplian terhadap penggztnaan lima alat perlindungan diri iaitlc 
topi keselaniatan, maska, cermin niata keselamatan, palani telinga dun kaslrt keselamatan. Adalah didapati baha~va 
prevalen koniplian terhadap penggunaan topi keselamatan adalah 67.1 %, bagi penggunaan niaska adalah 35.3% 
dun penggzrnaan cermin mata keselamatan adalah 32.0%. Manakala prevalen zrntuk komplian pengg~rnaan palam 
telinga adalah 41. I% dun bagi pengglinaan kaszrt keselamatan adalah 99.2%. Kajian ini menunj~rkkan terzlcrpat 
h~rblrngan yang bervrti (p<0.05) di antara komplian penggunaan topi keselamatan dengan jenis kerja yang 
dilaklrkan manakala untuk palam telinga, hubtingun bererti adalah dengan jenis kerja, jangkamasa pemakaian dun 
benttik alatan. Kajian ini jliga membuktikan komplian terhadap bebetaapa alatan pelitidung diri adalah berkait 
dengan pergerakan yang tidak ter.halarig, produktiviti yang tidak terkesan dun tiada kes~lkaran dalam melaklrkan 
kerja (p<O.05). Kajian in; jzrga mendapati bahawa faktor Lrmur, tempoh perkhidmatan tidak berkait dengan 
komplian. Tahap pengetah~ran mengenai keselamtan dun kesihatan memp~rnyai hl~brrngan yang bererti dengan 
komplian terhadap topi keselan7atan (p<0.05). Adalah dicadangkar7 slrpaya pihak majikan tnengkaji semlrla secara 
terperinci akan keseszlaian daripada alat perlindungan yang dibeknlkan dengan jenis ketja dijulankan yang 
ngelipzrti kzraliti, spesrfikasi dun keselesaan alatan yang perlu diprnakan dengan melak~rkan suatu pe17ilaian risiko di 
setiap bahagian kerja. Majikan jugs harus mempunyai polisi yang jelas dun tegas terhadap pengglrr7aczr7 alat 
perlind~rngan diri. 
Katu klrrrci: Komplian, alatan perlind~rngan diri, kilang keluli, keselesaan, pengetah~ran keselamatan don kesihatan. 
ABSTRACT 
A cross-sectional stzrdy was conducted to determine the prevalence of compliance on personal protective eq~ripments 
among 240 workers in three dflerent divisions involvi17g steel production division, direct reduction iron division 
und the niechanical division at U steel factory in Terengga17~1. A series of guided questionnaire were iss~red to all the 
~vorkers in the three divisions to meas~rre the prevalence of compliance to five types of' personal protective 
eqlripn7ent.s which consist of safety helmet, mask, eye-protective gear, ear-plugs and safity boots. The prevalence 
conipliance to safety helmet, mask, eye protection gear; ear.-plugs and safety boots was 67. I % ,  35.3%, 32.0%, 
41.1% and 99.2% respectively. There was a significant r.elationship (p<O.O5) between the co17ipliance to safety 
helnlets with type of work being done and.for ear-plugs, relationship with compliance were significantly associated 
with type of work done, duration of use and fit-testing. Findings of this study also suppor.ts the hypothesis that 
compliance was associated with zrnimpeded movement, unaffected prod~tctivity and unhinderz.d work task (p<0.05). 
Age and tenure in service have no significant relationship with compliance. Knolvledge on safety and health issues 
were shown to relate to compliance with safety helmets (p<O.Oj). It is slrggested that the nianagenient rnibark on 
risk assessment programs to be able to explicitly deter-mine the suitabilih. of personal protective eq~ripn~ent.~ being 
used in regards to type of work, spec!fications and comfort of ~t'orkers. Managenient shozrlrl also take a , f i rn~ stand 
by developing a policy that supports con~pliance ofpersonal protective eqrripn~ents. 
Key Worrls: Cotnpliance, pet-sonal protective eylripn~ent, steel niill,factory, comfort, safety and health knolvlecige 
PENGENALAN 
A Kernenterinn Kesiha/utz Malnysm. 
.. Jnbntnn Keslhntnn Mc~qnraknt, Fnlc~lltl Kemalangan industri merupakan satu 
Perubntnn UKM masalah kritikal yang dihadapi oleh industri di 
Malaysia sejak percambahannya dengan pesat 
pada tahun 1970-an hingga ke  hari ini. Di 
Amerika Syarikat, telah dilaporkan bahawa 
sejumlah 3.2 juta kemalangan yang menyebabkan 
hilang keupayaan dan 9000  kematian setiap tahun 
telah disebabkan oleh kemalangan industri 
(National Safety Council  1996).  Di Malaysia, 
sejurnlah 12441 kes hilang upaya kekal telah 
dilaporkan kepada P E R K E S O  dan 1004 kematian 
telah dicatatkan (PERKESO 2000).  Usaha untuk 
rnenurunkan insiden kemalangan industri 
merupakan matlamat utarna jurutera keselamatan. 
Untuk mengurangkan kemalangan, pekerja diberi 
latihan dalarn prosedeur keselamatan dan pekerja 
juga dibekalkan dengan alatan perlindungan diri 
apabila diperlukan. Walaubagaimanapun, latihan 
dan alatan perlindungan diri hanyalah efektif 
apabila pekerja mematuhi prosedeur latihan dan 
rnenggunakan alatan perlindungan diri tersebut. 
Keadaan ini menyebabkan majikan menggunakan 
sistem ganjaran dan peneguhan negatif untuk 
menggalakkan komplian di  kalangan pekerja. 
Franklyn (1990)  telah rnenyatakan 
bahawa masalah u tama berkaitan dengan alat 
perlidungan diri adalah pekerja perlu mernahami 
sebab mereka perlu mamakai alat perlindungan 
diri tesebut, memahami  cara pemakaian yang 
sempurna dan mernahami cara penyelenggaraan 
dan penyimpanan yang betul. Kish (1993) 
menyatakan walaupun alat perlindungan diri 
mudah didapati dan tersedia serta para pekerja 
seniakin menyedari akan keperluan untuk 
melindungi diri, narnun komplian terhadap 
pemakaian alat perlindungan diri masih kekal 
dalam keadaan tidak konsisten. 
Antara faktor-faktor Yang 
mempengaruhi kornplian penggunaan alatan 
perlindungan diri, antaranya adalah persepsi 
terhadap risiko kecederaan, urnur, tempoh 
berkhidmat, keselesaan sernasa pernakaian, 
sejarah kecederaan, latihan dan pendedahan 
terhadap aspek keselamatan dan lain-lain. 
Mehlmen (1991),  dalam kajian terhadap risiko 
barah dalam industri petrokimia mendapati antara 
perkara yang mendedahan seseorang pekerja 
terhadap bahan berbahaya adalah kegagalan 
pihak maji kan mernaklum kan kepada pekerja 
tentang bahaya dan  penyakit barah dan 
kekurangan penggunaan alat perlindungan diri. 
Sernentara itu dalam kajian oleh Mattick et a1 
(1992) ke atas sekurnpulan ahli bomba, telah 
mendapati bahawa penggunaan alat perlindungan 
diri merupakan lirnitasi kepada efisiensi dan 
kecekapan t indakbalas ahli-ahli bomba tersebut. 
Morgan (1983) pula mendapati sebahagian 
daripada pekerja yang menggunakan alat 
perlindungan pernafasan mengalami masalah 
psikologi yang disebabkan oleh masalah 
rekabentuk yang t idak bersesuaian dengan 
pekerja. Constable et  al (1994) pula mendapati 
keperluan di dalam penggunaan alat perlindungan 
diri semasa  bekerja boleh rnenyebabkan 
peningkatan pengeluaran haba dan 
mempercepatkan keletihan di kalangan pekerja. 
Telah di laporkan oleh Estlander (1988) pula 
mendapati bahawa terdapatnya hubungan di 
antara tempoh berkhidmat dengan pengatahuan di 
kalangan pekerja dan kedua-dua elemen ini 
adalah penting untuk rnernastikan pekerja dapat 
memahami  kepentingan dalam menitikberatkan 
aspek keselamatan secara amnya dan penggunaan 
alat perlindungan diri secara khususnya. 
Variasi dalam persepsi terhadap risiko 
kecederaan dalam di lihat dari kajian Marr  dan 
Quine  (1994) di mana dari 321 orang pekerja, 
25% yang t idak memakai  kasut keselamatan 
memberikan alasan bahawa faktor 
ketidakselesaan merupakan sebab utarna. 
Manakala sebahagian dari mereka pula 
mengatakan risiko kecederaan yang mungkin di 
alami adalah sangat rendah. Saari et al (1991) 
pula mendapati  kejadian kemalangan adalah 
berpunca dari kurangnya pengetahuan, kecuaian 
dan kegagalan dalam rnematuhi arahan untuk 
memakai alat perlindungan diri semasa  bertugas. 
Kepentingan komplian terhadap alatan 
perlindungan diri dapat dilihat dari kajian 
Tepperman (1980),  yang menyatakan bahawa 
kematian akibat kesan akut keracunan flourida 
yang disebabkan oleh asid hidroflorik dapat 
dielakkan sekiranya para pekerja menggunakan 
alat perlindungan yang sesuai dan sempurna.  
Hawkins (1994) dalam membicarakan tentang 
penggunaan alat perlindungan diri di kalangan 
pemandu helikopter mendapati dengan 
penggunaan helmet, kadar morbiditi dan mortaliti 
akibat daripada kecederaan kepala yang 
merupakan punca kematian utania ketika nahas 
heli kopter dapat dikurangkan. 
Peruntukan undang-undang telah 
mencatatkan dengan jelas di bawah Akta Kilang 
dan Jentera (Malaysia 1967) supaya rnajikan 
rnenyediakan alat perlindungan diri dan seperti 
yang telah diwartakan dalam sekyen 24 
subseksyen I (a)  di bawah Akta Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerjaan (Malaysia 1994), di mana 
adalah rnenjadi kewajipan pekerja untuk 
rnemakai atau menggunakan kelengkapan atau 
pakaian perlindungan yang telah disediakan oleh 
majikan pada sepanjang rnasa. 
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Kesedaran tentang aspek-aspek 
keselamatan seperti penggunaan alatan 
perlindungan diri adalah penting dalam 
memastikan pendedahan terhadap hazad di 
tempat kerja dapat dikurangkan. Di negara- 
negara maju seperti Jepun, Korea dan negara- 
negara barat, alat perlindungan diri di kalangan 
pekerja adalah luas penggunaannya (Harker et al 
1992). Memandangkan gelintaran susastera 
mengenai komplian terhadap penggunaan alatan 
perlindungan diri adalah terhad di Malaysia, 
kajian ini difikirkan releven di mana selain 
menjurus kepada aspek komplian, ia juga cuba 
rnengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
komplian penggunaan alatan perlindungan diri. 
METODOLOGI 
Kajian ini merupakan suatu kajian 
keratan lintang yang telah dijalankan dikalangan 
pekerja di sebuah kilang besi di negeri 
Terengganu dari 16hb. Disember, 1994 hingga 
25hb. Disember, 1994. Proses utama loji operasi 
di kilang ini adalah penghasilan bilet dan besi 
waja. 
Responden di dalam kajian ini adalah 
terdiri dari pekerja yang bekerja di bahagian 
pengeluaran besi, mekanikal dan penurunan 
langsung. Mereka terdiri daripada kakitangan 
yang berdaftar dengan pihak majikan dan bekerja 
secara sepenuh masa di kilang tersebut. Penilaian 
hazad yang telah dijalankan mendapati pekerja- 
pekerja di bahagian pengeluaran besi terdedah 
kepada hazad fizikal seperti haba yang terhasil 
semasa proses peleburan dan pengacuanan, hazad 
kimia yang terhasil dengan penggunaan gas 
hidrogen dan karbon monoksida semasa proses 
penghasilan bilet dan juga terdedah kepada debu. 
Manakala pekerja di bahagian mekanikal 
lebih terdedah kepada debu dan bunyi bising 
yang terhasil dari proses pencanaian besi. 
Penggunaan bahan kimia seperti petrol untuk 
mencuci peralatan juga mendedahkan pekerja 
kepada hazad kimia. Bagi pekerja di bahagian 
penurunan langsung, pendedahan kepada tegasan 
haba dan debu serta bunyi bising lebih 
dititikberatkan. 
Keperluan penggunaan alat 
perlindungan diri dikenalpasti mengikut jenis 
yang perlu dipakai dan jenis alat perlindungan 
diri yang disediakan oleh pihak majikan. Lima 
jenis alat perlindungan diri yang di kaji di dalam 
kajian ini adalah penggunaan topi keselamatan, 
cermin mata keselamatan, maska, palam telinga 
dan kasut keselamatan. Untuk kajian ini, 
komplian di takrifkan sebagai memakai alat 
perlindungan diri sepanjang masa kerja manakala 
tidak komplian adalah memakai alat perlindungan 
diri separuh masa kerja atau tidak memakai 
langsung. Persepsi terhadap bahaya pula adalah 
min skor pendapat responden mengenai 
kemudaratan yang terdapat dibagian mereka 
bekerja, di mana skor yang diberi adalah pada 
skala Likert adalah dari 1 hingga 4. 
Kaedah persampelan adalah secara 
universal di mana sejumlah 400 orang pekerja 
telah dimasukkan sebagai responden. Mereka 
kemudiannya telah diberi borang soal-selidik 
berpandu yang diisi sendiri di mana ianya terdiri 
dari dua bahagian. Bahagian pertama adalah 
mengenai data peribadi responden dan ini diikuti 
dengan bahagian kedua yang menyentuh tentang 
sejarah pekerjaan serta faktor-faktor yang 
dijangkakan menjadi sebab kepada komplian 
terhadap penggunaan alat perlindungan diri 
seperti kesesuaian alat perlindungan diri, kesan 
pemaikaian dan lain-lain lagi. Untuk tujuan 
kajian ini, komplian didefinasikan sebagai 
kepatuhan pekerja terhadap alat perlindungan diri 
sepanjang waktu bekerja, cara penyimpanan dan 
pembersihan alat sebagaimana yang diarahkan 
oleh pihak pembekal alatan tersebut. 
Data-data yang diperolehi dikumpul kan 
dengan menggunakan program Dbase IV dan 
analisa statistik dilakukan dengan menggunakan 
program Dbstats. 
HASIL KAJIAN 
Seramai 240 responden daripada 
sejumlah 400 pekerja telah mengembalikan 
borang soalselidik yang diedarkan, dan 
memberikan kadar respon sebanyak 60 %. Kadar 
respon yang rendah adalah dikaitkan dengan 
masa bekerja responden yang padat 
memandangkan mereka perlu mencapai matlamat 
pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pihak 
majikan. Mereka juga terdedah kepada tekanan di 
mana mereka bimbang sekiranya jawapan yang 
diberikan bertentangan dengan polisi yang telah 
ditetapkan, tindakan akan diambil terhadap 
mereka. Sejumlah 146 orang (60.8%) adalah 
terdiri dari mereka yang bekerja dibahagian 
pengeluaran besi, 58 orang (24.2%) dari bahagian 
mekanikal dan 36 orang (15.0%) dari bahagian 
penurunan besi secara langsung. 
Didapati 234 orang (97.4%) responden 
terdiri dari pekerja yang berbangsa Melayu, 159 
orang (66.3%) berumur dari 25 hingga 34 tahun 
dan mempunyai min dan sisihan piawai umur 
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sebanyak 29.846.1 tahun. Majoriti daripada 149 orang responden juga (62.1%) mempunyai 
responden (N=129, 53.8%) mempunyai tempoh tahap pendidikan sehingga tingkatan 5.(Jadual 1) 
perkhidmatan yang kurang dari 5 tahun. Seramai 
Jadual 1: Taburan ciri-ciri sosio-demografi dan pekerjaan (N=240) 
Ciri-ciri sosiodemografi N Peratus (%) 
Brrngsa 
Melayu 
Cina 
India 
Umur 
20 - 24 
25 - 34 
35 - 4 4  
45 = 
Tempoli Bekerja 
1 5  
6 - 10 
> 10 
Tahrrp Pendidikan 
Tidak Sekolah 
Sekolah Rendah 
Tingkatan 3 
Tingkatan 5 
STP 1 Diploma 
Universiti 
Jadual 2 menunjukkan prevalen komplian 
penggunaan alat perlindungan diri. Prevalen 
komplian terhadap alat perlindungan diri untuk 
topi keselamatan untuk bahagian penurunan besi 
adalah 72.6%, 61 . l %  di bahagian penurunan 
langsung dan 56.9% bagi mekanikal. Sementara 
itu bagi penggunaan cermin mata di bahagian 
penurunan besi prevalennya adalah 36.5% 
sementara di bahagian penurunan langsung 
adalah 9.1% dan mekanikal adalah 28.1%. Bagi 
penggunaan pelindung muka pula, prevalen di 
bahagian penurunan besi adalah 40.1%, 
penurunan langsung adalah 6.5% dan bahagian 
mekanikal adalah 39.2%. Seterusnya bagi 
penggunaan palam telinga prevalens dibahagian 
penurunan besi adalah 44.5%,di bahagian 
penurunan langsung adalah 14.7% dan bahagian 
mekanikal adalah 50.0%. Akhir sekali bagi 
penggunaan kasut keselamatan, bahagian 
penurunan besi mempunyai prevalen sebanyak 
98.6% sementara 100°h bagi bahagian 
penurunan langsung dan rnekanikal. Terdapat 
hubungan yang bererti secara statistik antara 
komplian penggunaan cermin mata keselamatan 
dan palam telinga dengan bahagian kerja 
( ~ ~ 0 . 0 5 ) .  Walaubagaimanapun, tidak terdapat 
hubungan bererti antara komplian penggunaan 
topi keselamatan, rnaska dan kasut keselarnatan 
dengan bahagian kerja. .(Jadual 2) 
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Jadual2:  Prevalen komplian penggunaan alat perlindungan persendirian mengikut bahagian kerja 
Bahagian Pengeluaran besi Penurunan langsung Mekanikal Nilai p 
N=146 N=36 
N (  % )  N ( % ) N=58 
N ( % )  
Topi keselamatan 
Kornplian 106 (72.6) 22 (61 . l )  33 (56.9) p>0.05 
Tidak kornplian 40 (27.4) 14 (38.9) 25 (43.1) 
Cermin mata 
Komplian 31 (36.5) 1 (9.1) 9 (28.1) p<0.05* 
Tidak kornplian 54 (63.5) 10 (90.0) 23 (7 1.9) 
Tidak dibekalkan N=6 1 N=25 N=26 
Maska 
Kornplian 57 (40.1) 2 (6.5) 20 (39.2) 
Tidak komplian 85 (59.9) 29 (93.5) 31 (60.8) 
Tidak dibekalkan N= 4 N=5 N= 7 
Palam telinga 
Komplian 61 (44.5) 5 (14.7) 23 (50.0) 
Tidak komplian 76 (55.5) 29 (85.3) 23 (50.0) 
Tidak dibekalkan N= 9 N-2 N= 12 
Kasut keselamatan 
Komplian 144 (98.6) 36 ( 1  00) 58 (100) 
Tidak kornplian 2 (1.4) 0 (0) 0 (0) 
* p adalah bererti apabila ~ ~ 0 . 0 5 ;  
Ujian statistik yang digunakan adalah ujian X 2, darjah kebebasan=2 
Untuk persepsi pekerja terhadap bahaya di tempat Manakala untuk bahagian rnekanikal, min skor 
kerja, didapati min skor untuk bahaya debu yang tertinggi juga adalah persepsi bahaya 
adalah paling tinggi di bahagian pengeluaran besi terhadap debu iaitu 1.98*1.00 (Jadual 3). Ujian 
(2.58*0.62), manakala untuk bahagian penurunan ANOVA yang dilakukan menunjukkan tiada 
langsung, min skor yang tertinggi adalah untuk perbezaan yang bererti secara statistik di antara 
persepsi bahaya terhadap debu (2.72*0.57). ketiga-tiga bahagian kerja ini (pC0.05). 
Jadual3:  Persepsi pekerja terhadap tahap kemudaratan di tempat kerja (N=240) 
Skor persepsi terhadap tahap kemudaratan 
Ba hagian kerja (min*s.p.) 
Haba Bunyi Debu Cedera 
Pengeluaran besi 2.27*0.81 2.38*0.83 2.58*0.62 2.3310.76 
Penurunan langsung 1.97*0.81 2.22*0.72 2.72*0.57 2.36*0.72 
Mekanikal 1.24k0.98 1.69*1.06 1.98*1 .OO 1.6750.96 
Taburan komplian mengikut umur dan tempoh 
perkhidmatan dapat dilihat dari Jadual 4. 
Walaubagaimanapun, dari ujian t tidak bersandar 
yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahawa 
tidak terdapat hubungan yang bererti (p>0.05) di 
antara komplian penggunaan alat perlindungan 
diri dengan kedua-dua faktor umur dan tempoh 
perkhidmatan. (Jadual 4). 
Jadual4:  Komplian terhadap alat perlindungan diri menurut umur dan tempoh perkhidmatan pekerja 
Umur 
Jenis alatan (min*s.p.) 
perlindungan diri 
Nilai p Tempoh perkhidmatan Nilai p 
(min*s.p.) 
Komplian Tidak Komplian Tidak 
komplian Komplian 
Topi keselamatan 29.6k6.2 
(N=161) 
Cermin mata 29.1+4.1 
keselamatan (N=4 1 ) 
Maska 
Palam telinga 29.6k5.6 
@=SS) 
Kasut keselamatan 29.8f6.1 
(N=238) 
Pekerja turut ditanyakan mengenai kesesuaian 
alat perlindungan diri yang dibekalkan 
berdasarkan kepada faktor saiz, bentuk, wama, 
jangkamasa ianya perlu digunakan dan 
kesesuaian dengan jenis kerja yang dijalankan. 
Didapati untuk topi keselamatan, hubungan yang 
bererti hanya diperolehi di antara komplian 
dengan jenis kerja yang dilakukan (x2=7.56, 
p<0.05). Manakala untuk penggunaan palam 
telinga, hubungan yang bererti dengan komplian 
penggunaan hanya diperolehi untuk bentuk alat 
perlindungan diri (X2=4.02, p<0.05), jangkamasa 
perlu digunakan (x2=6.99, p<0.05), dan jenis 
kerja yang dilakukan (x2=5.719. pi0.05). (Jadual 
5). Untuk alat perlindungan diri yang lain, tiada 
terdapat hubungan yang bererti dengan 
kesesuaian sama ada mengikut saiz, bentuk, 
warna, jangkamasa perlu digunakan dan jenis 
kerja yang dijalankan. 
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Jadual5: Komplian penggunaan alat perlindungan diri mengikut kesesuaian 
Status komplian 
Kesesuaian alat perlindungan diri Nilai ujian Nilai p 
statistik 
Ya Tidak 
Topi keselamatan 
Jenis kerja yang dilakukan 
Ya 
Tidak 
Palam telinga 
Jenis kerja yang dilakukan 
Ya 
Tidak 
Jangkamasa perlu guna 
Ya 
Tidak 
Benttik 
Ya 
Tidak 
* p adalah bererti apabila p<0.05; 
Ujian statistik yang digunakan adalah ujian X 2, darjah kebebasan=l 
Kesan daripada penggunaan alat perlindungan 
diri terhadap kelancaran menjalankan tugas-tugas 
seharian seperti kesukaran untuk bergerak, 
kesukaran untuk melakukan kerja, kelewatan 
untuk menyudahkan kerja, kesukaran untuk 
berhubung dan penurunan produktiviti juga telah 
dikaji. Daripada kajian ini, didapati bahawa 
komplian terhadap pemakaian topi keselamatan 
dipengaruhi oleh faktor pergerakan, di mana 135 
orang responden yang komplian mengatakan 
bahawa mereka tidak mengalami masalah 
pergerakan (x2=7.43, darjah kebebasan=l, 
p<0.05). Manakala komplian pemakaian palam 
telinga adalah dipengaruhi dengan ketiadaan 
masalah dalam pergerakan (x2=4.57, darjah 
kebebasan=l, p<0.05) dan produktiviti yang tidak 
menurun 2.37, darjah kebebasan=l, 
p<0.05). Komplian terhadap pemakaian maska 
pula dipengaruhi oleh tiada kesukaran dalam 
melakukan kerja (x2=5.79, darjah kebebasan=l, 
p<0.05). (Jadual 6). Tidak terdapat hubungan 
yang bererti di antara komplian dengan faktor 
kesan pemakaian cermin mata keselamatan dan 
kasut keselamatan. 
Jadual6: Komplian penggunaan alat perlindungan diri mengikut pendapat responden mengenai kesan 
pema kaian 
Kesan pemakaian alat Status komplian Nilai ujian statistik Nilai p 
perlindungan diri 
Ya Tidak 
Topi keselamatan 
Sukar bergerak 7.43* p<0.05 
Ya 26 135 
Tidak 11 18 
Palam telinga 
Sukar bergerak 5.72* p<0.05 
Ya 2 1 68 
Tidak 16 112 
Produktiviti menurun 
Ya 12.37* p<0.05 
Tidak 12 77 
11 117 
Maska 
Sukar melaktrkan kerja 5.79* 
Ya  
Tidak 18 6 1 
5 6 8 9 
* p adalah bererti apabila p<0.05; 
Ujian statistik yang digunakan adalah ujian X ', darjah kebebasan=l 
Terdapat hubungan yang bererti di antara skor mata keselamatan, palam telinga dan kasut 
pengetahuan keselamatan dan kesihatan kerja keselamatan didapati tiada perbezaan yang bererti 
dikalangan pekerja yang komplian dengan topi diantara komplian penggunaan alat pelindunan 
keselamatan (p<0.05). Sementara bagi alat diri dengan skor pengetahuan keselamatan dan 
perlindungan diri yang lain seperti maska, cermin kesihatan kerja. (Jadual 7). 
Jadual7: Komplian terhadap alat perlindungan diri menurut min skor pengetahuan keselamatan dan 
kesihatan kerja 
Skor pengetahuan keselamatan dan kesihatan 
Jenis alatan kerja Nilai p 
perlindungan diri (min4s.p.) 
Komplian Tida k 
komplian 
Topi keselarnatan 5.6112.72 4.87k2.62 
Maska 
Cerrnin rnata keselamatan 4.65k2.71 
(N=4 1 ) 
Palarn telinga 5.17f2.62 
(N=89) 
Kasut keselamatan 5 .349.69  6.0011.41 
(N=23 8) (N=2) p>0.05 
* p adalah bererti apabila p<0.05; 
Ujian statistik yang digunakan adalah ujian t tidak bersandar 
PERBINCANGAN 
Prevalen komplian penggunaan alat 
perlindungan diri di kalangan 240 orang 
responden di sebuah kilang besi di Terengganu 
adalah 67.1% untuk topi keselamatan, 35.3% bagi 
maska, 32.0% bagi cerrnin mata keselarnatan, 
41.1% bagi palam telinga dan 99.2% bagi kasut 
keselarnatan. Kajian yang telah dijalankan oleh 
Henry et al (1992) ke atas kakitangan yang 
bertugas di jabatan kecernasan di Minnesota 
mendapati kornplian terhadap penggunaan cermin 
rnata keselarnatan adalah 13.0%, manakala 
penggunaan rnaska adalah 1.0%. Manakala dalarn 
satu kajian oleh Raltz et al (1994) ke atas 
sekumpulan jururawat rnendapati kornplian 
penggunaan gogel, gaun kalis-kirnia, rnaska, 
sarung tangan dan kasut keselarnatan adalah 
sekitar 6.5% hingga 97.8%. Sernentara Avory dan 
Coggon ( 1  994) mencatatkan bahawa penggunaan 
alat perlindungan diri oleh peladang-peladang 
yang menggunakan racun serangga adalah 38.0%. 
Daripada kajian ini juga, faktor urnur 
dan ternpoh perkhidrnatan tidak rnenunjukkan 
hubungan dengan kornplian penggunaan alat 
perlindungan diri (p>0.05). Gershon et al (1998) 
telah rnendapati dalarn kajiannya tentang kawalan 
infeksi oleh doktor gigi bahawa faktor urnur dan 
ternpoh perkhidrnatan tidak mernpunyai 
hubungan dengan kornplian terhadap kawalan 
enfeksi. Walaubagairnanapun, kajian seterusnya 
oleh Gershon et al (1999) dikalangan pekerja di 
pusat penjagaan kesihatan rnendapati umur 
pekerja yang lebih niuda meningkatkan komplian 
terhadap penggunaan alatan perlindungan diri. 
Manakala McGovern et al (2000) mernbuktikan 
bahawa terdapat hubungan yang bererti di antara 
komplian terhadap pencegahan universal dengan 
ternpoh pekhidmatan seseorang. Diaz dan 
Resnick (2000) juga antara lain menyebut 
rnengenai sejarah kecederaan yang berkait 
dengan komplian penggunaan alatan 
perlindungan diri. 
Skor persepsi terhadap tahap 
kernudaratan oleh haba, bunyi, debu dan 
kecederaan didapati tidak rnernpunyai hubungan 
dengan bahagian kerja (p>0.05). Diaz dan 
Resnick (2000) menjelaskan bahawa persepsi 
terhadap risiko kernudaratan rnernpengarhi 
komplian penggunaan alatan perlindungan diri. 
Sekiranya pekerja tidak rnernpunyai persepsi 
bahawa sesuatu hazad itu serius, kebarangkalian 
pekerja akan rnernpraktikkan langkah-langkah 
keselarnatan akan berkurangan untuk 
rneningkatkan produktiviti. McGovern et al 
(2000) juga rnengaitkan safety clinlate dengan 
peningkatan komplian penggunaan alatan 
perlindungan diri. Safety clinlate yang 
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dimaksudkan adalah budaya organisasi yang 
menitikberatkan komitmen terhadap keselamatan 
pekerja (Diaz & Resnick 2000). 
Di dapati komplian penggunaan topi 
keselamatan mencatatkan hubungan yang bererti 
dengan kesesuaian kerja yang dilakukan. 
Manakala komplian penggunaan palam telinga 
pula berkait dengan kesesuaian jenis kerja yang 
dilakukan, jangkamasa perlu guna dan bentuk 
palam telinga tersebut. Evanoff et al (1999) 
menerangkan bahawa komplian terhadap 
penggunaan alatan perlindungan diri secara 
amnya adalah berhubungan dengan keselesaan 
atau cara penggunaan yang mudah. Salazar et al 
(2001) juga bersetuju bahawa faktor kerisauan 
tentang pendedahan bahan berbahaya semasa 
kerja dan kesesuaian alatan dengan pekerja 
mempengaruhi komplian penggunaan alatan 
perlindungan diri. Constable et al (1994) 
menerangkan jangkamasa pemakaian 
mempengaruhi keselesaan kerana penghasilan 
haba dari masa pemakaian yang lama 
menyebabkan pekerja menghadapi kesukaran 
dalam menjalankan tugas dengan berkesan. 
Kajian ini juga membuktikan komplian terhadap 
alatan pelindungan diri adalah berkait dengan 
pergerakan yang tidak terhalang, produktiviti 
yang tidak terkesan dan tiada kesukaran dalam 
melakukan kerja. 
Skor pengetahuan mengenai 
keselamatan dan kesihatan kerja mempengaruhi 
pemakaian topi keselamatan (p<O.Oj). Kajian 
oleh Maisarah dan Said (1993) membuktikan 
bahawa di kalangan pekerja kilang yang terdedah 
kepada bunyi bising, kesedaran mengenai 
kebarangkalian untuk menghidapi hilang 
pendengaran berkorelasi dengan komplian 
pekerja terhadap penggunaan palam telinga. 
Salazar et al (2001) juga bersetuju bahawa 
kornplian adalah berkait dengan pengetahuan 
mengenai keselamatan dan kesihatan. 
KESIMPULAN DAN CADANGAN 
Berdasarkan kepada kajian yang telah 
dijalankan, faktor utama yang mempengaruhi 
komplian terhadap penggunaan palam telinga 
adalah kesesuaian dari segi bentuk, jangkamasa 
pemakaian dan jenis kerja yang dilakukan 
manakala untuk topi keselamatan, jenis kerja 
yang dilakukan didapati mempengaruhi komplian 
penggunaan. Komplian terhadap alatan 
pelindungan diri juga berkait dengan pergerakan 
yang tidak terhalang, produktiviti yang tidak 
terkesan dan tiada kesukaran dalam melakukan 
kerja. Faktor pengetahuan tentang keselamatan 
dan kesihatan juga mempengaruhi komplian 
terhadap pemakaian topi keselamatan. Beberapa 
cara yang boleh diambil oleh pihak majikan 
untuk meningkatkan komplian terhadap 
penggunaan alat perlindungan diri meliputi kajian 
semula secara terperinci akan kesesuaian 
daripada alat perlindungan yang dibekalkan 
dengan jenis kerja dijalankan yang meliputi 
kualiti, spesifikasi dan keselesaan alatan yang 
perlu digunakan. Untuk itu suatu penilaian risiko 
perlu dijalankan disetiap bahagian kerja untuk 
mengenalpasti hazad-hazad dan keperluan 
penggunaan alat perlindungan diri. Majikan juga 
harus mempunyai polisi yang jelas dan tegas 
terhadap penggunaan alat perlindungan diri. 
Galakan secara kumpulan atau bahagian kerja 
akan memotivasikan setiap daripada pekerja 
dibahagian tersebut saling ingat mengingati akan 
keperluan untuk komplian terhadap alat 
perlindungan diri. 
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